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Jan 2011  19,6 m/s  10.jan  28,5 m/s  133,9 mm  126,3 %  ‐  3,1 ˚C  +1,2 ˚C  ‐1,6 ˚C  9,1 ˚C 
Feb 2011  17,6 m/s  5. feb  25,7 m/s  67,8 mm  77,0 %  8,0 mm  2,1 ˚C   +0,2 ˚C  ‐4,9 ˚C  13,0 ˚C 
Mar 2011  19,9 m/s  23. mar  28,2 m/s  155,4 mm  174,6 %  20,6 mm  3,0 ˚C  +0,2 ˚C  ‐3,2 ˚C  11,6 ˚C 
Apr 2011  13,0 m/s  8. april  22,2 m/s  130,5 mm  178,8 %  ‐  7,7 ˚C  +3,1 ˚C  2,5 ˚C  19,8 ˚C 
Mai 2011  14,8 m/s  24. mai  23,5 m/s  69,6 mm  128,9 %  10,7 mm  9,4 ˚C  +1,0 ˚C  3,4 ˚C  20,8 ˚C 
Jun 2011  17,6 m/s  ‐  ‐  137,6 mm  211,7 %  ‐  11,2 ˚C  +0,2 ˚C  5,4 ˚C  17,4 ˚C 
Jul 2011  13,5 m/s  ‐  ‐  88,2 mm  106,3 %  25,6 mm  12,0 ˚C  ‐0,5 ˚C  8,1 ˚C  18,3 ˚C 
Aug 2011  9,6 m/s  8. aug  17,8 m/s  154,2 mm  144,1 %  19,2 mm  13,7 ˚C  +0,7 ˚C  8,3 ˚C  22,6 ˚C 
Sep 2011  13,3 m/s  26. sep  19,0 m/s  155,2 mm  89,2 %  23,9 mm  13,1 ˚C  +2,5 ˚C  7,7 ˚C  19,6 ˚C 
Okt 2011  19,3 m/s  18. okt  29,4 m/s  245,1 mm  143,3 %  34,8 mm  10,2 ˚C  +1,8 ˚C  3,3 ˚C  17,9 ˚C 
Nov 2011  21,9 m/s  25. nov  32,3 m/s  125,3 mm  79,3 %  20,1 mm  8,8 ˚C  +4,2 ˚C  1,7 ˚C  16,1 ˚C 
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